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競争時代の介護サ ビース論
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EE日本標準産業分類の構成
| 大分類
A 農業
B 林業
C 漁業
D 鉱業
E建設業
F 製造業 |中分類(L/サービス業)I I小分類(90/社会保険社会福祉)I 
G 電気・ガス・熱供給・水道業 /・ /' 
H 運輸通信業 / 89保健衛生 / 903児童福祉事業
l 卸売-小売業、飲食庖 / 90社会保険・社会福祉< 904老人福祉事業
J 金融保険業t / 91教育 ~ 905精神薄弱・身体障害者福祉事業
K 不動産業 / 一 一"'-..
L サービス業 ι一一一
M 公務(他に分類されないもの)
N 分類不能の産業
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競争時代の介護サー ビス論
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サー ビスservice<
¥②「見守りJの意味
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競争時代の介護サ ビース論
EE乙れか5の介護福祉サービス像
これかうの
介護福祉
サービス像
一ー 令
見守りのサービス
スタッフは利用者の
要望をわがこととと
らえ、利用者の傍ら
でそれが実現する
ように見守り支える。
+ 
役立ちのサービス
利用者がスタッフに
要望を伝える。
スタッフが利用者の
要望を実現する。.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
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.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。
東北学院大学において経営組総鈴を担当している。
施設経営に関する執筆に、「サービス評価基準の戦略
的活用J(本詮・97年4月号)、「福祉業界にお入される
主主争原理がめざすものJ(本誌・98年2月号)がある。
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干980-8511 宮械県仙台市青葉区土樋1・3・1
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
電子メール :okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
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参考文献f商の原意j風巻義孝/神戸商科大学研究費号曾XLV.1993年
f日本原準産業分類j総務庁.平成5年10月改訂版。
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